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Fereşte-mă, Doamne, 
de puţintelul bine al 
«tehnicienilor» eâ de re­
lele ce ne bântuie mă 
pot feri şi singur! 
ABONAMF.^TUL: Pe un an . . . 120 Le) 
Pentru autorităţi, inatituţiuni . 250 Lei O R C A N P O L I T S C ŞI S O C I A L 
0 surpriză: Congresul Part. 
Maţ.-Ţărănesc din fud. Arad 
w R E D A C Ţ I A ş i A D M I N I S T R A Ţ I A 
W A R A D S t r a d a V. Alexandri No. f. 
1 cu spada! 
Unul din ultimele numere , înaintea opiniei publice cu 
ale ziarului „Patria" apărut. care s'a înconjurat \enera-
bilul nostru Preşedinte — 




om \ extern, a dat cea mai elocventa 
Astăzi ne găsim înaintea ;' 5 ? n í ° r m statutelor, corni- | combătut fără patimă moravurüe \dovad 
• l 1- I tetul după expirarea man- • abjecte st, in slujba grea ae re- j »ar m 
m fapt împlinit care nu
 d & t e { û r g ă s e , c o n s t r u i r e a a d e ü á r u h d ş i d e r i . \ împed 
mai suferă o tăinuire a cau- { ~Z\ZZ* . ^ T J x ti ii'. ? „ W o n „„Unhihlor „a'lori, ne- j 14 Ian. cor. este pentru noi de 
zel or cari au dus la ne în 
ţelegerile existente. 
realeagă ori aleagă în fit- j dic:rre a veritabilelor va 
zilele recente, ne aduce o 
surpriză. 
Preşedintele Part. Naţ. 
Ţăr, din jud. Arad, în sfâr­
şit s'a decis — ca ultimul 
pe întreaga ţară —- să con­
voace congresul judeţean al 
acestui Partid pe ziua de 8 
Febr. a. c. într'un local din 
Arad. 
Este surpriză pentru unii, 
şi anume pentru acei amici 
politici cari credeau că e o 
imposibilitate ca Preşedin­
tele organizaţiei judeţului 
— călcând orice dispoziţie 
a statutelor Partidului 
Jfră a consulta Comitetul ] taţii dacă nu ar fi constrânşi j fost luată din partea aşa 
acestei organizaţii să con- * 
ycace acest congres. 
] Am tăcut timp de două săp- i tisfăcut 'regulelor cavalereşti pu-
! tămâni, intenţionat, pentrucă \ nând la punct pe cel ce ne in-
! niciodată n'am adoptat princi- j sultase, a fost nu numai o afir-
o reprezenta şi-o reprezintă ;
 piul sensotionalului în gazetărie, i mare a virtuţii ce r,u se conte-
Preşedintele nostru, adică j Ca ucenici modeşti in opera de \ stă, dar luând răspunderea pen-
Şiria? sau Conop, reşedinţa ' echilibrare morală si de restau- ' tru articolul unui colaborator 
â ' - ! rare a higiénéi spirituale, u  j 
He \ dovada că în crezul nostru cu-
meni şi nimic nu ne poate 
pedeca. Actul cavaleresc din 
I care comună şi plasă şiră-
r, , ,. t>> . , ... .. ! şi designeze delet aţii pen-
Credeţi i)v. iubiţi parti- j
 t r u c o n ^ s l l l j u d e ? e a n . 
zam ca un Dr. Marşieu I 
fost prefect, Nicolae' Adam j Aceasta până azi nu s'a 
— fost deputat, profesor ; 
Teodorescu şi Dr, Veliciu • ci ară m 
făcut. Trebue deci să de-
d e n u i a o r i c e hotă-
— foşti senatori, plus cei-
 ;
 r i r e
 i V i ä
-
a
 ! r ;
* i " n 
lalţi foşti parlamentari, ar j personal şi ilegal, 
putea astăzi să se dea la o ; Acţiunea pentru asana­
şi | parte iară apărarea ditp- ;
 r e a certurilor interne i u a 
am consacrat forţele, mereu în \ o deosebită valoare, întrucât el 
funcţiune, ziarului „Románul'1, \ apărase prestigiu! nostru, cari 
care avea într'un timp de mare \ conlucrăm pentru scopuri supra-
sacrificiu epocol prea frumoasa \ puse celor pe cari mereu le com-
menire de a purta prin bordeele j batem şi ridic, se nimbul graiului 
şalelor româneşti gândul tipării \ tipărit pe lângă că a dat ziaru-
al iluştrilor maeştri ci condeiu- j l a i ..Românul" şi o faţadă mo­
ha, premergătorii istoricelor rec- \ r a l ă remarcabilă de necontestat 
Uzări de după cel mai vijelios | i n viitor. 
resboiu. \ Insulta ce a fost adusă ziaru-
Mereu pe urmele celor car^şi- j lui nostru a fest ştearsă cu 
au cheltuit puierile intelectuale ! spada. Şi, e momentul prielnic 
• J — - f - ^ 1 V O fa. A ii V*. . fc.*. Mili £J t.'J.I-Vjy* 1- JM, ^ ti. ».* V- J n » « 1 l t* t I t í í W»t*.iV«-tL4ULl- t r — I ' ............ f ' • - - • 
de samavolnica p r o c C O U r ă ; zisului grup Marşeist, ci din '. pentru un crez al timoului, şi 1 s'o spunem aici, că ori de câie I a Preşedintelui organ'zaţiei \ psrtea aproape 
,£ram printre puţinii cari ; pe care a pus stăpânire şi , intelectualilor cu 
rmau că D « o a se rí- î care s'a înconjurat c u 5—6 ; f j j î : P; 
i^ ica peste orice norme şi í elemente cari c r e d . c â pet [
 î s J 
fcr cSkànd în picioare orice i specula n u m e l e si 
Iuti ror 
suprafaţă 
'dispoziţie a statutelor — va 
ţine (^ongresuJ, datorită spi­
ritului său despotic şi au­
toritar. 
Poate că venerabilul Pre­
şedinte al acestei nefericite 
organizaţii - care ani de-a 
rândul a neglijat orice con 
itact cu foştii membri ai 
Congresului — vreà să mo­
nopolizeze şi pe mai de-
jparte dreptul exclusiv de a 
conduce dictatorial organi­
zaţia. D-Sa crede că şi cu 
Partidul poate face ce vrea. 
Cu siguranţă că la convo­
carea congresului judeţean 
i tost mânat de aceleaşi 
principii arbitrare cari l-au 
călăuzit şi până acum în 
conducerea Partidului. 
Precum i-a spus Dlui Prim-
ministru Iorga într'o şedinţă 
a Camerei Deputaţilor — 
când acesta 1-a c r i t i c a t ' -
— Die Prim-minis. Iorga, D-
îa mă poţi ataca cum vrei, 
eu cu toate acestea Te iu­
besc, — tot aşa îşi va fi 
zis: ori mă vrea Partidul 
în fruntea organizaţiei ori 
nu, eu vă vreau pe voi. 
Aderenţii Part. Naţ. Ţăr. 
vor fi auzit de lupte şi ne­
mulţumiri interne în sânul 
organizaţiei noastre. 
Cu toată discreţiunea cu 
care s'au tăinuit aceste ne­
înţelegeri şi mijloacele în­
trebuinţate pentru a aplana 
conflictul isbucnit, — dato­
rită unor elemente fără ori­
ce prestigiu şi compromise 
tatea vechiului şi venerabi­
lului luptător? 
Toţi conducătorii fireşti, 
intelectuali ai Partidului -— 
cari fără şovăire, complect 
de sintere sa ţi, ne beneficiind 
nici can d di •voruri ma­
teriale ca participaz-ţi ai 
unor instituţii liberale şine-
cochetând nici când cu alt 
Partid — nu au cerut nit- ! 
noi, ţinând pas cu timpul, pă- , ori condeiul va fi o armă ir.efi-
străm acelaş ideal — ridicarea j cace in apărarea integrităţii noa-
moralului social, — în o epoca ; stre morale, — vom lupta şi cu 
noua, când în majoritatea lor, J spada! î l . 
aspiraţiuni'e nu se îndreaptă, I 
întotdeauna, sp-o desăvârşirea 
desvolt.lrii comune. Şi drepl con-
seci':{ă, nu odată, în combaterea \ 
o m fi în • 
tâlnir.d oameni şi fapte în flag­
rantă potrivnici" cu intenţiunile 
noastre. Noi, cari înţelegem să 
ne jertfim energia, nu fără en­
tuziasm, pentru ca scopul final 
t sa fie Muşi atins, - prin o stă- ! Am comunicat prinfr'un arti-
Convocsrea congresului j ruitoare luptă de eliminare a j c o ! a l n o s t r u > într'un număr tre-
I 1NU rxitr:;a o a i e a c e i c a n 
. au Ivpîcii
 £,ni de-a rime ui 
( desinieresaţi peniru binele 
; poporului şi organizarea 
; Partidului nici atâta atenţie I * , , . , 
; . . . . - r . i mobilităţilor scciale 
ca cei puţin sa ue ccnvo- ' 
i caţî la o consfătuire, atunci 
! când e vorba de o reoiga-
r a i u c u . - t - i 
delecţiuni dej;: nszare s 'au i-v 
m a i 
• n cr.re 
ri<••'>•• de 
înfinţarea Sindica­
tului de export 
Adunarea generaiă de con­
stituire s 'a convocat pentru 
4 Februarie. 
mult. i a n 
ceva d e c â t o p u r i f i c a r e de \ Y1. z i a r u l o f i c i o s a I Partidu- j corupţiei şi a fripturismului — | c u \ s u h U t l u l d e ! n a i s u s » c ă ö ' a 
lui .»,Patria", m'a surprins | două scăderi cari enumera prea 
activitate : a t â l m a i ^ult, CU cât acest j
 mu}ţi adepţi în politica noastră 
conducerii, i J u r n a l n u e s t e P r t a răspân- ; de stat postbelică, suntem 
elemenieîe dubicate ale 
Partidului şi o 
mai intensă a 
pentru organizarea noastră, j ^  i n popor, - iar noi prea de multe ori puşi in situa 
Ne punem întrebarea : Ce | f vem ^ganul nosjru de pub- " 
valoare legală poate
 a v e a d i la te numit Romanul 
convocarea unui congres şi ! c a r e e s t . e răspândit in toate 
alegerea reprezentanţilor ; comunele acestui )udeţ. 
pentru congresul general I P o a t e f a m " h m t d a c a 
al Partidului, dacă c o n v o - n f n 4 e r a b l I u ! , . n o s t r u P r e ? e ' 
carea s'a făcut fără consul-1 . d m t e c m v o n i e a 
tarea comitetului de direc-; î n ^arul Aradi Kozlony , 
ţie - a vicepreşedinte- 1 t n c a / e d e obicem îşi p a-
lui, a secretarului general, Ï s e a z ă mterwiew-urile refe-
a foştilor parlamentari cari n t o a r e . I a , momentele istori-
sunt membri de drept, etc. j «
 x
c a n s a
" Petrecut la m-
- iar în judeţ nu s'a făcut | kptiurea idealubi naţional 
nici o alegere a comitetelor României întregite 
comunale, a comitetelor pe 
plase şi nu s'a ţinut nici o 
întrunire — afară de aceea 
în Hălmagiu, fosta plasă 
pe care a reprezentat-o 
subsemnatul — şi unde 
declarase Preşedintele or­
ganizaţiei că mă va izola 
de alegători dându-mi în 
cap. 
Nu era mai firesc ca a-
ceastă adunare să se fi ţi­
nut în vechea plasă pe care 
Până la congres mai este 
1 săptămână. 
Dacă Conducerea nu se 
va sesiza nici de signalul 
de alarmă dat acum, voiu 
servi tuturor partizanilor 
noştri politici alte date pre­
cise, pentru a cunoaşte stă­
rile de fapt în organizaţia 
judeţului Arad şi a preîn­
tâmpina prin aceasta conti­
nuarea procedurei samavol­
nice ce o urmează Preşe-
ţia de a ne remarca gândul no­
stru şi prin alte mijloace îngă­
duite cari încadrează o pură 
onestitate şi o dreapta judecare 
a realităţii, — în manifestările 
noastre de fiecare zi. 
Şi urmare a concepţiei noastre 
curate şi a obiectivitătii, în ziua 
de 14 Ian. cor, neam încrucişat 
spada cu un adversar. Curajul 
cu care redactorul nostru res­
ponsabil d. Ilie Ardelean a sa-
liotărât înfiinţarea unui nou sin­
dicat -pentru exportul d • animale 
şi ca;ne proaspătă. Acest nou 
sindicat îşi va avea sediul în 
Arad şi-şi va recruta membri 
dintre exportatorii şi cultivatorii 
din acest ora? şi judeţ. 
Făcându se toate pregătirile 
necesare pentrucă noul sindicat 
să poată lua fiinţă, iniţiatorii au 
şi lansat apelul pentrn adunarea 
generală de constituire, caie va 
avea loc J o i 4 Februarie, orele 
10 a. m., în sala Camerei de 
Comerţ şi Industrie. 
Incunoştiinţarea noastră de faţă 
poate fi considerată, de cei ce au 
dreptul şi doresc să facă parte 
dintele nostru şi sfătuitorii I d i n sindicat, drept apel de par-
I , . ; I ti ipare la adunarea convocat*. Iui 
Eu personal voi duce 
lupta până la capăt, iar 
dacă nu voiu izbuti a salva 
situaţia împreună cu grupul 
aşa zişilor legalişti, mă voiu 
retrage din conducere, ră­
mânând simplu soldat al 
Partidului. 
General Alex. Vfatí 
Secretarul general al 
Part. Naţ. Ţăr. 
din jud. Arad 
par 
Suntem siguri că nu trtbuk să 
insistăm asupra importanţei ce 
are acest eveniment şi asupra 
imensti influenţe ce va avea sin­
dicatul pe cale să se înfiinţize, 
— asupra vieţii economice a 
judeţului ; ostru, în general, şi 
asupra negoţului de animale şi 
creşterei lor în special. 
La timpul său vom reveni 
asupra problemei şi vom da 
amănunte asupra celor ce se vor 
petrece Joi, 4 Februarie la Ca­
mera de Comerţ. 
T r a g e d i i c a r i 
s e r e i 
, R O M A N U L " Duminecă 31 Ianuarie H 
p e t a 0 0 
Soarta tr istă a unei învăţătoare pensionară. 
In comuna Buteni trăieşte înv. j fost o surpriza deoarece toţi o 
pensionară, văd. Sofia Bortea, j Ş<iau voinică. Dar boala aprigă, 
fn convieţuirea scurtă cu soţul i 0 aprindere de plămâni, îi puse 
ei, loan Borlea înv. în comuna I sfârşit vieţii înainte de vreme. 
Cuedi, se bucură de o fami[ie \ Dşoara înv. Emilia erá o fiinţă 
constatatoare dia 2 băeţi şi o j scumpă tuturor Butincenilor. Suf-
fetiţă ; Emil, Ionel şi Emilia. Zi- j i e * blând, nobil, plin de ideal, co-
ltle senine, armonia deplină şi j municativ, era o fiinţă simpatică, 
dragostea familiară ce domnia în j Cum i-a fost fiinţa şi sufletul, 
sânul familiei te făcea, să crezi j a s a '-a fost şi înmormântarea : 
că şi în această vale a lacrimilor \ pompoasă, d mnă de o fiinţă iu-
se mai găseşte şi câte o oază a j bitoare ca ea, 
fericiri». 1 i n 2 6 - 1931. la oarele 1. 
Durere insa, căci soarta irgra- ! P- m s'au adunat Ia casa mor-
tă, ca o duşmană a fericirii j tuara toată comuna Buteni, ca să j
 s e m n a t u l u i , ziarul uriaşilor ani 
iii grăbeşte cu'iul şi răpeşte ; petreacă la groapă rămăşiţele 
din sânul familiei pe cel mai j pământeşti a iubitei lor învăţă-
scump şi mai drag, pe tatăl co- J to-«n\ 
piilor, în vârsta cea mai frumoa- \ Prohodul a fost oficiat de căt-
U n u i pictor. 
Prin simple tresături... maestre 
Dai gata un tablou măreţ 
Cu toate astea el nu are 
La expoziţii nici un... preţ... 
U n e i d u d u i ce m i s a 
d a t d r e p t s tudenta 
...Că eşti studentă'n Bucureşti 
Aşa mi-aispusca să mi pari cultă, 
Dar după câtva timp aflatam : 
Că ai o meserie... ocultă... 
U n u i l audă i 
...Ca numai gura e <• e tine, 
Fără să mi spui, de mult eu ştiu... 
Dar spune-mi insă dacă'n minte-ţi 
E ceva'n ea sau e... pustiu!!.,. . 
ï 'ne l pro fesoare . . . 
Elevelor, dela catedră 
Cu-atâta 'nsufleţi/e le explici, 
Dar nu te înţeleg nici una ; 
Probabil fiindcă sunt prea... mici-.. 
C a r a g i a t e r e d l vi v u s ! 
Rica Venturean & consorţii... 
Intr'o notiţă consacrată sub 
să în etate de 40 ani. 
Cu această dată se începe şi 
calvarul acestei familii. Mama 
văduvă cu cei trei copii, se re­
trage la domiciliul familiar, în 
comuna Buteni. 
Din pensiunea de mizerie, --
de 400 lei lunar, — cu care ştie 
statul sa răsplătească pe cei că­
zuţi în lupta, pentru promovarea 
culturii, şi din puţinul câştig re 
zuitat din mica gospodărie ce o 
conduce, cu sprijinul primit din 
partea fratelui său înv. dir. C, 
Vodă din Aradul-Nou şi a suro-
rei S. Vodă, înv. în Cermeiu dn. 
Borlea îşi trimite copii la şcoala, 
băieţii la liceu, iar fetiţa la 
şcoala normala de fete din Arad. 
Când biata marnă să credea 
trecută peste necazuri, dupăce 
băiatul cel mai mare Emil, termi­
nase liceul, iar cel mijlociu, Ionel, 
ajunsese şi el funcţionar la C.F.R. 
iar fetiţa Emilia, devenise din a. 
1926 învăţătoare in corn. Buteni, 
soartea nedreaptă se ridică din nou 
contra acestei familii. îngerul 
morţii ca un sol al sorţii nemi­
loase, se coboară in familia în­
grijorată de starea sanitară a bă­
iatului mai mare, Emil, care că­
zuse bolnav în tifos — şi i cere 
tributul cel mai scump, sufletul 
său nobd. 
Aceasta a două nemiloasă lovi­
tură a sorţii, biata mama o în­
dură cu rezignare şi se mângâie 
cu gândul la Dzeu, care se va 
îndura de ea şi-i va ţinea în vi­
aţă cel puţin pe ceilalţi doi pe 
Ionel şi pe Emilia. 
In ziua de 24 Decemvrie 1931, 
în ajunul Naşterii Mântuitorului, 
când fiecare familie aşteaptă bu- ! 
curie şi sărbători feticite. îngerul 
morţii se coboară a treia oră 
In aceasta familie. Bietul Ionel şi 
Emilia erau pe patul suferinţii, 
iar biata mamă erá înaintea icoanei 
Preacurate, cerând îndurare. Dar 
Îngerul morţii duce cu sine suf­
letul iubitei şi scumpei fice, ^ a 
Emiliei. 
Disperata mamă se consterne 
ază, inima i se srânge, mintea 
i-se întunecă. Revenită în simţiri 
vede, că toate frământările ei 
sunt zadarnice, trebuie să se îm­
pace cu soarta. 
Vestea decedării d-şoarei înv. 
Emilia, a îndoliat inimile tuturor 
cari o cunoşteau. Moartea ei a 
matori anonimi susţine că; 
„O noapte... frumoasă", despre 
care au amintit de vre-o două ori 
într'un număr trecut, este în rea-
re P. O D. protopop Ştefan \
 | i t a t e n 0 n o a p t e f a r t u n o a g ă « 
Lungu, Dnii preoţi luliu Bodea, 
loan Cosma şi Vasilie Drincu. 
Panegericul a fost ţinut de către 
DI protopop Ştefan Lungu, cate 
; prin fruunasele-i şi induiaşate 
le-i cuvinte a stors lacrimi de 
compătimire şi jde din ochii tu­
turor celor prezenţi. La groapă 
p«esa lui Caragiale cunoscută 
până şi-n redacţia dumnealor şi 
şi că i-au zis intenţionat... fru­
moasă şi nu furtunoasă pentru-
că n au vrut să-i supere prin 
aluzii răutăcioase 
„înfrăţirea"» 
'(Cunoaşte-te pe tine însuţir, 
a vorbit în numele colegilor şi I ar fi o maximă autsui oarecare., 
a elevilor: dl Vasilie Drincu, iar j Socrate — deşi noi nu i-am văzut 
in numele prietenelor, a tinerimii numele pe m înseta ziarului, do­
si a studenţimii din loc, — în !
 Vadă că a fost şi ei rechiziţionat 
cuvinte pline de jale şi devota- j printre marii anonimi... 
ment faţa de răposata, — a vor­
bit Dş. Letiţia Suba înv. în Bu­
teni. 
Răspunsurile funebrale au fost 
date de către corul bărbătesc şi 
de către fanfara din Ioc de sub 
conducerea vrednicului lor con­
ducător Gâvriia Ruja. Ambele 
asociaţii au venit !a înmormân­
tare din îndemn creştinesc, ta 
semn de stimă şi respec* faţă de 
învăţătoarea decedată şi ca oma­
giu şi ca recunoştinţă unchiului 
decedatei, d lui Cornel Vodă înv. 
în Aradul-Nou, care e şi fonda 
torul acestui cor şi îi era con­
ducător timp de 16 ani. 
Cortegiul funerar era compus 
- şi n u 
a lui Rica Venturiano d e l 3 «Vocea 
Patriotului naţionale; devenit 
peu'tu circumstanţă Rica Ventu-
rein, la celebru! organ bisăptă-
mâttal din A rad ; 
Că, in sfârşit, subsemnatul ar 
fi sau cop;! s..u...ora bătrân: 
Mărturisim că nu ne aşteptam 
ia explicaţii atât de ample si se­
rioase, es celepri\ itosre la no p-
tea... frumoaso (« regretab la 
dublă eroare de tipar)» şi la ade­
văratul autor al lui „Cunoaşte-te 
nefolositor, vei desveli sâmburele 
amar /» 
Greşală de... corectură : Scaiul are 
sămbure{!) amarft/) ! 
Ar mai fi şi altele dar...din res­
pect pentru cetitori... Şi pentru-
cä d-1 Rica a put chestiunea şi 
din punct de vedere personal, 
afirmând că subsemnatul ar fişau 
copil sau... om întreg, îmi permit 
şi eu să susţin că, d şi anonim, 
Dsa ar fi sau insipid sau incolor, 
pe cei de ia j — sub raportul person Uitaţii, sau 
• lipsit de desteptăciune sut prost, 
— sub raportul inteligenţii, sau 
< redactore la vocea Patriotului 
Nationale- sau „peiietore" al 
patronilor săi la organul „Infră-
ţirei"— sub raportul slugărniciei 
profesionale. 
C O L O A. N \ 
4 . B U N U L U I ± 
T C R E Ş T I N T 
La întâmpinarea 
D o m n u l u i . 
„Şi când s'au împlinit 
lele curăţirii ei, după l<t | 
Iui Moise, L au suit pr» 
în Ierusalim, ca să-L pu 
înaintea Domnului... şii 
să de» jertfă" (Luca 2,22-Ä 
Pe urmei? lui Avram au uns 
muntele atâtea şi atâtea mani 
dar toate şi-au răscumpărat fi 
şi s'au întors aca<ă cu credinl 
liniştoare: fiule, eşti al meu. 
singură mamă s'a găsit, care 
avut acest noroc, o singura mattig 
a cărei punere înainte a fost pi§ 
mită c-rându-i-se vieaţa copiii 
— o singură mamă, care n'a äfft 
milă, — o singura mimă care 
fost aleasă să jertfetască penti 
toate mamele şi pe care s'a aţi 
zat mâna lui Dnmnezeu cu toaB 
greutatea. Şi această mamă nu 
fost cea mai rea, nici cea mai n 
trebnică, nici cea mai ignobilă, 
a fo«t cea mai f.umoasă, cea «È 
dulce, cea mai nobilă mamă: Prep 
curata Fecioara M jr ia . Pentru ct| 
Fiindcă aducerea jertfei înseanti 
podoabă şi frumseţe de sufli 
— fiindcă numai sufletele mai 
pot să aducă jertfe mari, iar ce 
mii t n 3 r e jertfă trebuia să f|[ 
adusă de cel mai frumos suflet. 
Jertfa este podoaba sufletulu 
Căci jertfa isvoreşte din iubire 
Despărţirea de ua lucru oarecare 
Şi că, în aceste ipostase d-i ] spre a te lega de altul, înseamsi 
Rica este sau aşa sau altfe-i, | iubirea faţă de ace>ta din urmáj] 
(după alegere!) îniă, în oricare j despărţirea această e jertfa. Nc1 
din tle, întreg, întreg de tot! j despărţim de bani, pentrucá n/óin 
I o n V o r n i c i i \ P- c « nepăstuiţi. Ne despărţi! 
! de avere de dragul cinstei, 
! plăceri pentru curăţenia morali 
i — de alintări pentru slava lifl 
'Dumnezeu, •—de viaţă-ne penttl 
Hristos. Preacuratei î s'a cerf 
vieaţa Fiului lui Dumnezeu şt 
O a v a n s a r e 
b i n e m e r i t a t ă 
D . I . N e a g o t a n u m i t s u b -
a d m i n i s t r a t o r f inanciar. 
Monitorul Oficsal a adus vestea 
pe tine însuţi" care fund Socrate j
 c g d. luliu Neagota, şefconîrolor 
n u l e poate fi. .confrate ! (Jocul j lângă Administraţia Finau­
de cuvinte aparţine lui Rică...) !
 c iară din Arad, a fost numit sub-
In acest ion domolit şi per­
fect serios îi rugăm pe dl Rică 
din elevii şco?lei primare din loc,
 V . să ne arate pe ceilalţi confraţi 
din majoritatea locuitorilor co 
munei, din aproape toţi intelec­
tualii comunei şi din colegii so­
siţi din jur. 
Preoţii şi membri corului şi ai 
fanfare*, pentru acest gest al lor 
de caritate şi stimă faţă de vă­
duva învăţătoare Dna Borlea, 
sunt vrednici de recunoştinţa 
noastră publică. 
Un asistent. 
şz ne-riie... cele mai ascunse 
bănuite ale omului) 
Sau : > Rnoândghimpii scaiului 
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din cari a «împrumutat*/ —, tot 
fără iscălitură —, următoarele 
adânci sau înalte cugetări de 
manşeta : 
«Timpul vu descoperi faptele 
şi gândurile omului cele mai as­
cunse şi nebănuite- i
 m ^ i s c u s j t ş i m a i v r e c } m c dintre 
(Greşală de...tipar: citeşte: gáncfu- f dâaşii. Prin numirea aceasta se 
distinge un om care, modest din 
administrator prin delegaţie pe 
lângă aceeaşi administraţie. 
Aceasta avansare a produs bu­
curie printre prietenii şt cunos­
cuţii dlui Nragota, căci pria ea 
său şi Preacurata s'a despărţit dl 
El fără şovăire, din cea diutái{ 
clipă şi din tot sufletul său. Nil 
mai ea, singură ea ştie şi nuţ 
Cineva... fára lauda, fára mât, 
drie... Cu această iubire înflâcil 
rată ca focul a într'aunt Dumnef 
zeu templul Ierusalimului. E sar» 
templul, ziceau jidovii, nu e acol 
rit cu lespezi de aur, ca în zilele lif 
Solomon; nul vor lua nici îi 
seamă rom inii. Dumnezeu insft 
grăieşte: nu vă temeţi, eu voi| 
Cel mai reuşit bal D q ! n I m Q O l> 91 
al sezonului va fi ödlUI IlldöUdl 
şi costumai S i r ? " 
Cercul Militar to JSr „Hat. Central" 
B a l u l î n c e p e I a o r e l e 21. 
Preţul de in trare 4 0 lei de p e r s o a n ă : 100 lei de fasailie. 
Nu vor fi admise la intrare decât persoane cari vor poseda învi-
taţiunea şi vor fi recunoscute de comitetul aranjator. 
fire, a stat la o parte, lăsând să-i 
treacă mulţi alfii înainte, şi vă-
zându-şi conştiincios de slujba sa. 
Contribuabilii arădani, cari cu­
nosc în d. Neagota pe un func­
ţionar de carieiă cu serioase pre­
gătiri, înd-Iungată prictică şi un 
om de inimă, ar fi bucuroşi dacă 
delegaţia dlui Neagota s'ar trans­
forma îiitr'o numire definitivă. 
,
 r . . . I pune pe el o podoabă mai strai deşt pare a f, numai tempo J ^
 a r g i n t u , ş i ^ 
rară — se distinge unul dintre I
 ş i d e c â t t o a t e mărgăritarele mări| 
cei mai vechi funetionari ai ad- j şi podoaba va fi dragostea de 
ministiaţiei locale şi, poate, cei ; jertfi. 
Aceasta este cea mai frumoaal 
podoibí şi în Biserica apoşi 
lească. E caşi când Dumnezeu a] 
căuta şi ar iubi într'un chip deo 
sebit sufletel j crtfelaiciei şi pa> 
rt'că aceste suflete înţeleg, ce estl 
plăcut lui Dumnezeu. Ele înţeleg» 
ce fel de jertfă vrea Domnul: înif 
mă care aşa iubeşte de mult, c a 
ştie să rabde, să renunţe, să plan) 
gá şi să sufere. Acestea duc slavi 
şi strălucire în casele adevăraţi] 
lor creştini. Mai ales femeile erei 
ştine să se apropie de Preacuraţi 
Fecioară, jertfind împreună ol' 
ea: unele fiii, ca Preacurata, dac| 
Dumnezeu u ia, - altele săni 
H g K a V H H U n u T H B n i B tatea fericirea, soţul, — iaraş afc 
r, . . . , , . . , ,, , , j I tele averea, cinstea, onoarea sal' 
Bricmn, foarfeci şt totfelul de j . ^ . ^
 ş i p ) r n i r i , e i n i m i j , A c e s t J 
sunt întru adevăr suflete vrednici 
de ciaste. Lumea nu va lua cu-j 
noştinţă despre ele, dar le cu 
noaste Dumnezeu şi e destul atât. 
De măreţia jertfei, care e aşa de^  
multă, se veselesc sufletele noa­
stre şi creştinătatea jertfei este 
singura chezăşie a creştinismului 
I în lume. P . O. - F. G 
mărfuri de oţel cu preţuri mo­
derate se află la firma 
Tefnor&Ci 
cuţ i tar $1 ascuţ i tor 
ARAD. Piaţa Avram lancu 21 
Dumineca 31 Ianuarie 1932 R O M A N U L ' Paff. S 
In praQul unei noul crise 
Audienţa dlor Iuliu Maniu şi AL Vaida la Rege, 
După reîntoarcerea Ministrului de finanţe. 
D . A r c j e t o i a n u v i n e cu m â n a ( ţoala 
d a r cu ţţăndul s& f o r m e z e n o u l g u v e r n . 
Statul Român este astăzi de 
aţa minieră condus încât perpe­
tuarea sistemului care s'a înţepe­
nit în toate administraţiile sale, 
ar însemna falimentare complec­
tă şi iremediabilă. Tehnicienii 
au dat totul peste cap. Buget 
comprimat încât nici cele mai ele­
mentare nevoi ale aparatului de 
stat nu pot fi satisfăcute, econo­
mia ţării inexistenţă, astfel că 
contribuabilul este în imposibili­
tate să satisfacă obligaţiunilor 
sale, funcţionarul, acest cal de 
bătaie al tuturor guveii.elor, este 
epuizat. Salariile în restanţă de 
luni de zile. Ziarele din capitală 
aduc veşti că restanţele de salarii 
nu se vor mai plaţi dacă nu se 
ridică până la 2 Februarie. Or­
dinele peniru întocmirea statelor 
întârzie să sosească Administra­
ţiile financiare nu plătesc fără 
state, cu alte cuvinte se pregă­
teşte o adevărată campanie de 
extirpare a zilerilor statului. Ne­
mulţumiri peste tot, neijunsuri 
şi o harababura de care încă nu 
s'a mai pomenit. 
O declaraţie a actualului mi­
nistru de finanţe, făcută cu oca-
ziune vizitei sale la Paris, întă­
reşte întru toate cele de mai sus. 
Atât însă că dsa, după ce spune 
că se reîntoarce acasă, cu un îm­
prumut de câteva milioane franci, 
împrumut pe care dsa mai de­
grabă l'a visat decât l'a încheiat, 
mai adaugă că vine să preia gu­
vernarea ţării, peniru a-i îndrepta 
destinele până în Iunie, când se 
vor face nouile alegeri. 
C u m se v a d e s f ă ş u r a e v e n t u a l a 
Criza?. — Speranfe . . . 
A u d i e n f a p o l i t i c i e n i l o r l a Recje. 
Aceste neajunsuri au îndemnat 
pe M. Sa Regele să se informeze 
precis asupra situaţiei, spre a se 
vedea măsurile ce urmează a se 
lua, pentru îndreptarea ei. 
Ca urmare la aceasta Marţi, 27 
crt. d. Iuliu Maniu, a fost primit 
intr'o audienţa care a durat 
doua oie. 
Miercuri, 28 crt. a fost primit 
într'o audientă care a durat dea-
semenea două ore, un alt fruntaş 
al partidului naţienal-ţărănesc, 
d. AI. Vaida-Vocvod. 
întrevederea dintre Suveran şi 
fruntaşii naţional-ţărăiişti a de -
curs într'o atmosferă foarte cor­
dială. D. Maniu s'a arătat foarte 
mulţumit de rezultatul ei. 
Săptămâna viitoare urmează să 
fie primiţi dnii Madgeam, Duca 
şi Goga. 
G u v e r n d e concentrare 
In legătură cu aceste audienţe 
presa din capitală afirmă că sun-
ttm în pragul unei crize de gu­
vern, urmând să se formeze un 
g-tfvern de coaliţie care ar lucra 
cu parlamentul aciuai până la 
primăvară, când s'ar face noui 
alegeri, libere de orice ingerinţe. 
In vederea acestor alegeri se 
crede că legea electorala va fi 
modificată şi pusă pe noui principii. 
Este neîndoios că în astfel de 
împrejurări toată lumea face pro­
nosticuri pentru viitor. D. N. 
Iorga, şeful actualului guvern, 
sortit să plece, se ţine morţiş de 
cârmă şi se crede mai „tare ca 
oricând." 
în acelaş timp liberalii cari s'au 
socotit cei mai pricepuţi guver­
nanţi din toate vremurile, dar 
cari au partea leului că ţara se 
găseşte în situaţia nenorocită de 
azi, speră să ajungă din nou sfet­
nicii, intim ai coroanei. Atât însă 
că noi nu credem să se fi putut 
reabilita complect, în faţa tronu­
lui, după ţinuta manifestată îu 
1930, la reîntearcerea M. Sale 
din pribegie. 
D. mareşal Averescu a puşcat 
în lună când a publicat un arti­
col întitulat „Mene-Techel-Fares" 
şi în care face puţina istorie an­
tică, vorbind despre curtea rege-
jui Baltazár din Caldea, în urma 
cărui articol d. Iorga, actualul 
prim-sfetnic al M. Sale Regelui 
Carol al Jl-lea, îi f tce o lecţie de 
geografie, fără să se sinchisească 
de asprele imputări ce i se fac. 
National-Ţărăniştii, încurajaţi 
de succesele dlor "Maniu şi Vaida, 
înregis rate cu ocaziunea recente­
lor audienţe, tac semnificativ. De­
altfel acest partid nu s'a ferit 
nici odită să dea tot concursul 
său coroanei, chiar şi în forma unui 
guvern de concentrare. 
Partidul naţio~al-ţărănesc este 
astăzi cel mai de seamă partid 
de guvernământ şi nici nu s'ar 
putea imagina o operă de guver­
nare fără concursul său. Aşa că 
pregătirile ce se fac în lagărul 
său în vederea preluării guver­
nării sau în vederea unei cooperaţii 
cu vre'o personalitate proeminentă, 
care ar forma guvernul, es e şi jus­
tificată şi îi incumbă ca celui mai 
de seamă partid, care nici odată 
nu s'a clintit de pe drumul ce 
si a trasat în politica ţării. 
Examenul de capacitate pentru agenţii 
şi impegaţii administrativi. 
La 26 şi 21 Ianuarie a avut 
loc la prefectura judeţului exa 
menul de capacitate pentru agen­
ţii şi impiegaţii din serviciile ad-
ministrative de stat, judeţene şi 
comunale. S'au prezentat 202 can­
didaţi dintre cari au reuşit nu­
mai 110. La examenul înscris au 
căzut 60, iar la oral numai 7. S'au 
retras delà examen 25 . 
Cauza căderii numărului prea 
exagerat la examenul înscris ie ve­
dem în tezele relativ grele penti u 
cei cu pregătiri minimale şcolare. 
Din t'.zele date la excmeeul in­
scris am reţinut următoarele; 
Drepturile constituţionale cetăţe­
neşti. Procedura de revizuire şi 
reformate a deliberărilor consi« 
liilor administraţiilor locale, Po­
pulaţia României, Statul, Repre 
zentanţa naţionala, Teritoriul Ro­
mâniei, Bugetul, Despre comună, 
Procedura legii de naturalizare, 
Elementele constitutive ale sta-
îulni, Datoriile funcţionarilor 
Publici, Puterile de stat, Tutela 
ii controlul administraţiei locale. 
Comisia de examinare a fost 
:ompusă din dnii prefect Dr. 
>erban, primar Dr. C. Radu, R. 
lejan delegatul Inspectoratului 
Regional, şi directorul prefecturii 
5r. Aug. Lazar. La examenul 
irai s'a căutat a se da întrebări 
lin sfera de activitate a candida 
ului, comisia fiind cu conside-
i rare h nivelul de cultură al fie 
! căruia. 
I Cceace ne pare foarte curios 
] şi o socotim ca o lacună a sta­
tutului funcţionarilor publici este 
j că acestui examen au fost supuşi 
şi absolvenţi ai facultăţilor de 
de drept şi-şi d'acei cari au ter­
minat cursurile unei şcoli de ştiinţe 
de stat. Candidaţii odată exami­
naţi de profesorul specialist delà 
Universitate sau delà şcolile spe 
ciale, socotim că n'au nici o cău 
tare ia un exemen ca cel relatat 
de noi. N'am vrea să credv.ni cá 
cel ce e d clarat bun de o facul­
tate >au o ş : jala speculă supe­
rioară pentru a fi advocat, ma­
gistrat sau pretor să nu fie bun 
a fi agent sau impiegat la o ad 
mitiistraţ e, unde ar putea avea 
funcţia de şef în baza pregătiri 
lor speciale. In aplicarea lui, sta­
tutul în multe privinţe ar trebui 
modificat, m*i cu seamă că nu­
mărul po-itulanţilor cu pregătiri 
«uoerioare creşte în fiecare zi. 
Cele mai eftine mobile pentru 
dormitoare, sufragerii, şezloane 
şi lucrări de tape{ire se pot 
cumpăra la firma 
Ş t e f a n P o l o n y i 
m a g a z i n die m o b i l e , 
A R A D , Bu lev . R e a e l e 
F e r d i n a n d No . 28. 
Ş l u r m 
Când toată lumea îşi sminteş­
te cu groază de oribilităţile răz 
boiului ce-a fost, când se mai 
văd încă pe trotuarele oraşelor 
mutilaţi ce şi împroptesc schilo 
dittle trupuri in hastoane albe, 
spre a fi recunoscuţi că sunt 
victimile nevinovate dar adânc 
suferinde ale barbariei civilizate, 
când copii desbrăcaţi, îngheţând 
in gerul crâncen, al iernei, care 
pare-că s'ar încrunta la noi, mai 
nuit ca oricând, cerşesc îa colţ 
de stradă îitinzand mâini de 
greate şi rostind, ca o ciuntă 
acuză la adresa societăţii: sunt 
orfan di război şi când atâţia 
tânjesc de foame, căci criza, acest 
avorton monstru al războiului, 
le a răpit posibilităţile de a mai 
câştiga, le-a secat izvoarele de 
mare venite, mai suni încă oa 
meni cari fac, din orice le vine 
Ia îndemâna, intrumeni de duş­
mănie, arma de instigare între 
neamurile ce vieţuiesc imprtună 
sau în paşnica vecinătate. 
Ca să ilustrăm cceace afirmăm 
este suficient să amintim lugubra 
activitate a ziarelor minoritare 
din oraşul nostru, Osice gest, 
orice neînsemnat act, just sau 
nejust, dacă este premis să ad­
mitem şi acest din urma caz, al 
autorităţii româneşti, căci ţara 
este româneas ă, este exploatat 
în cel mai josnic mod, numai 
spre a agita spiritele împotriva 
acelei autorităţi. 
Dacă direcţiunea C.F.R. d;-
pune, după 14 ani delà unire, o 
nouă examinare a angajaţilor săi 
asupra cunoştinţelor limbei sta-
tu'u ; , presa minoritară arădană 
tună şi fulgeră, ţipă, urlă ca'n 
codru, nestingherità de o autori­
tate cu pumn îndesat, că statul 
român iarăşi comite un atentat 
la adresai minoritarilor, că sta­
tul român vrea să extirpe tot ce 
e strein în această ţară, că acest 
stat ghil jtinează tot ce este 
maghiar aici. 
După 14 ani dt domnie româ­
nească statul român este decretat 
de samavolnic dacă cere funcţio­
narului, pe cre-1 hrăneşte, să 
cunoască limba oficială. 
O ştim! Nii-i doare pe dum­
nealor faptul că mâine funcţio­
narul, care s'a lăsyt sedus de 
vo b i mieroasă şi în acelaş timp 
incendiară a vrednicului gazetar, 
va rămâne fără pâine şi va cerşi 
la uşa redacţiilor lor. Dumnea­
lor au o deviză ; atac asupra 
tot ce este românesc. Şi scopul 
final este fără îndoială o răstur 
nare a aşemtnttior, care sunt şi 
aşa (vremelnice), de azi. 
Se uita însă că în aşezările de 
azi nu se pot face schimbări, prin 
aceea că se, moaie peniţele în 
o t răvui . 
Sunt prea bine cimentate aceste 
aşezări şi sunt trasate precis ho­
tarele până unde se poate merge. 
Atât că noi, românii, su item 
inimi de lei, bune şi rab . iătoar-. 
Atacurile presei maghiare din 
Arad tot vor încela ele odată. 
Mi. 
Se ştie că alături de noi fi 
Polonia a das cu Rusia trata­
tive pentru incheerea unui pact 
de neagresiune. Tratativele dam 
de Polonia, au avut însă alt 
sfârşit, decât ale noastre. Şt 
anume', Pactul de neagresiune 
dintre Polonia şi Rusia a fost 
parafai, adecă semnat in mod 
provizoriu, urmând ca semnarea 
lui definitioă să se facă numai 
atunci când şi celelalte ţâri 
aiiate cu Polonia vor încheia 
astfel de pacte. Pactul încheiat 
în felul acesta — prin parafare — 
nu intră în vigoare decât, cam 
am spus şi mai sus, după ce şi 
statele aliate Poloniei vor în-
cheia astfel de pacte ca Rusia. 
* 
In ultimele zile presa mon­
dială a avut o senzaţie rară : 
Mussollini, dictatorul Italiei, 
finanţează Heimwehrul — o 
organizaţie democrată—din 
Austria, în vederea răstur­
nării guvernului socialist dia 
Viena. Ştirea a impresionat 
foarte mult, chiar şi guver­
nul austriac a intrat la grijă. 
Grija aceasta n-a durat 
mult, pentru că Joi a de­
misionat. Cu formarea nou­
lui guvern a fost însărci­
nat Dr. Büresch, care a şi 
început consultările. 
* 
Sesiunea Ligii Naţiunilor şi-a 
îiiceput în z l i l e trecute şedinţele 
din acest an. încă în prima şedinţă, 
delegatul Chinei, a cerut adunării 
să ţină o şedinţă pentru a dis­
cuta chestiunea Mandciuriei, dia 
pricină căreia se duce războită 
între China şi Japonia. Şedinţa 
începe, dar în loc să discute jrele 
cerute de delegatul Chinei, dife­
riţi reprezentanţi ai marilor ţări, 
încep să-se salute şi să se elo­
gieze reciproc, amănând exami­
narea situaţiei din Mandciurea. 
In acest timp, în răsăritul înde­
părtat, trupele chineze şi japo­
neze, se măcelăresc reciproc. Sân­
gele curge şi politicienii vorbesc, 
sau mai pe româneşte, satul arde 
şi baba se piaptănă... 
Miniştrii Germaniei la 
Paris şi Londra au comu­
nicat guvernelor respective, 
că Reichul respinge orice 
moratoriu sau prelungirea 
mor a oriului Hoover. 
Germania nu ş i mai poate 
respecta nici obligaţiunea 
Young şi nu se ma obligă 
a nici un fel de plaţi po­
litice, cum prevede mora­
toriul. 
* 
B'igetul ministerului de război 
polon prevede desvoltarea avia­
ţiei, sporirea apă arii prin moto­
rizarea armatei şi organizarea 
unei bune marine militare. 
Faţă de cheltuelile prevăzute 
în bugetul pe exerciţiul trecut, 
cel actual prevede o scădere de 
şapte milioane zloţi. 
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Să piáim ûna 
Abonamentul : 
annal la , 130 Lei. 
Pentru autorităţi, în­
treprinderi şi in s ti tu-
ţ&nni anual . . . . äOO Lei. 
pentru străinătate an. 350 
Publicaţiuni şl alte înserate 
•Jdciale, cuvântul 3 Lei. Publi­
caţii şi inserate «nai mici de 
Sff cuvinte, taxă fixă 50 Lei. 
Reclame, pe cm. pătrat 3 Lei 
Ziarul apare săptămânal, 
"Duminică 
CALENDARUL SĂPT. 
Februarie 29 zile 
1 — Luni 
2 — Marţi Intdn:. Domnului 
3 — Miercuri 
4 — Joi 
5 — Vineri 
6 — Sâmbătă 
7 — Duminecă 
La 30 cor. în ziua celor Trei 
Erarhi, s'a serbat onomastica P. 
8. ki\e Episcop Grigorie al Ara­
dului. Din acest prilej, P. S. í ; . a 
fost 'felicitat de reprezentanţii 
preoţimei, autorităţilor civile şi 
militare şi societăţilor cui uraîe 
şi de binefacere precum şi de 
numeroşi intelectuali localnici. 
Ne împlinim o pren frumoasă 
datorie ca din acest prilej să j 
urăm capului Diecezei noastre; j 
Mulţi Ani Fericiţi spre a putea < 
desăvârşi opera vrednică, pentru i 
întărirea' şi înflorirea Bisericii ] 
noastre creştine ortodoxe! j 
Noua Lege Viticolă. 
După ştirile sosite aflăm că 
Camera de Agricultură a Jude­
ţului Arad a primit prin Uniu­
nea ei proectul de lege viticolă 
împreună cu expunerea de mo­
tive, pentru a desbate şi a face 
eventuale propuneri in chestiune. 
Camera de Agricultură a con­
vocat pentru ziua de 5 Febru­
ar ie a. c , la o r a 10. a. m., 
in sala mare a Prefecturii Jude­
ţului, la o consfătuire pe toţi 
preşedinţii şi membrii promonto-
riali din întreg judeţul ^precum 
şi pe viticultorii mai de seamă, 
pentru a desbate proectul, înain­
tând Uniunei propunerile ce le 
crede de bine. 
Camera ţine ca, înainte de a 
întocmi propunerile ei, să asculte 
şi părerile a cât mai mulţi viti­
cultori şi pentru aceea deci sunt 
binevăzuţi toţi acei ce vor par­
ticipa la consfătuire fără con­
siderare dacă au primit sau nu 
invitare specială. 
C o n f e r i n ţ a p a r . Ciu-
h a n f l u Mărfi 2 Februarie la 
orele 5 p . m. va avea loc la Pa­
latul Cultural. Conferinţa păr. 
dr. Gh. Ci' handu cere va vorbi 
despre Mişcări nationale ín ţi­
nutul Aradului în veacul al XVIII 
face parte din ciclvl agonizai 
de către Ateneul popular arădan 
pentru cunoaşterea isterie iacp 
stui oraş. 
P a m f i i Ş e i c a r u Ia A r a d . 
Cu ocazia adunării viticultorilor, 
convocată de către Camera de 
Agricultură din localitate, va par­
ticipa şi dl Pamfii Şeicaru, di­
rectorul ziarului „Curentul". Cu 
această ocazie dl Pamfii Şeicaru 
va face succintă expunere asupra 
situaţiei viticulturei din ţara 
noastră şi asupra crizei econo 
mice în general. Va fi o confe­
rinţă interesantă care va interesa 
desigur pe orişice intelectual. 
Adunarea va avea Ioc Vineri 5 
Februarie la ora 10 dimineaţa 
în sala cea mare a Prefecturei 
locale. 
Prof i lax ie s o c i a l a . 
'
 n
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Noui contribuţii!iii penii u lămurii ea 
importantei chestiuni a scuipatului. 
e Motto i a.|In Aradul se scui-
' pă mai mult decât 
8
 in întreaga Anglie 
;b. Eu scuip — tu 
scuipi — el linge... 
Un ilustru necunoscut de la 
organul bisăptămînal al marilor 
anonimi, tratează în două coloane 
ale ziarului pe care I ...animează, 
importanta şi actutla chestiune 
a „scuipatului" autohton în com­
paraţie cu scuipaţii de peste ho­
tare. Şi peri truca celtbiul a n o n i m 
rămâne cu gura căscată... în faţa 
constatării după care în Arad se 
scuipă mai mult decât într'un 
întreg imperiu insular şi colo­
nia!, ne piopunm să-i umpkm 
roi... lacunele, cu uimătcaita 
opinie perfect verificată : în străi­
nătate se scuipă din motive ex­
clusiv organice, pe când la noi 
scuipatul,£ca produs al expeefo-
raţiei, fiind' oprit piin placate 
speciale din care sfiăm că „oftica 
şi mai toate boalele plămânilor... 
etc" — se scuipă mai ales din 
motive de ordin spiriiuai şi mo­
ral. De-o pildă ; scuipă Românul 
din admiraţie pentru delicatele 
constatări ale câteunui celebiu 
an mator anonim ; scuipă aşa... 
fiindcă-i vine să scuipe... duDă 
cetirea câteunui articol de felul 
celui caie nt-a deteiminat să ve­
cini cu acesie „noui contribuţiuni", 
şi mai scuipă ca să i facă place re 
cutărui ins — deprins fă lingă 
numai unde a scuipat ci — să 
aibă la dispoziţie şi produse sa 
livaie străine. 
Un admirator 
al scuipatului autohton. 
ţujui — unde nu totdeauna 
luptă cu arme çu tot a „faw» 
— „facem dovadă că sunttm li 
numai legali, ci şi loiali, chin 
concurenţi ideali, căci îi faai 
înlesniri cât se poate mai multt 
ea concurentul nostru să-şi des 
facă marfa, ba îi dăm nu numa 
sprijin moral, dar, şi material 
oameni şi usenzilii şi cu timpj 
poate şi alte beneficii matériák 
căci „ritmul nou" nu se neagăi 
cel mai ideal, de care n'a exişti 
încă în Ţara Românească, iar 
altfel de conducere ca un prodli 
al acestui „ritm", municipiul Arai 
încă n'a avut şi nici comercianp 
un concurent atât de ideal, c 
municipiul Arad. 
C r a i , 
C l u j O p e r a R o m â n ă d e l à 
_ i c i A r a d . 
S e va f e n t a V te^cc fu i fffteniFeir, T i i i L a « r i i i ni 
ţi B o e m a . 
Am anuţat cu luni înainte că j rate revelaţii şi nici odată nu 
Comitetul şcolar al Şcoalei : 
Normale de fete, roagă stăruitor ;, 
pe părinţii elevelor şcoalei nor- j 
male şi a celei de aplicaţie să ia \ 
parte ia Adunai ea Generală ce j 
se va ţme Duminica 31 1. c. 
orele 10 dimineaţa in localul \ 
şcoalei Bul. Geneial Diagaüna 7. ţ 
La ordinea de zi fiind; prezen ] 
tarea Centului de Gestiune ne j 
1931 şi chestiunea desfiinţării j 
şccalei, ; 
C ă s ă t o r i e . Amicul d. Ion j 
Gherman de ia Administraţia zia \ 
rului nostru îşi serbează cunu- j 
nia cu dra Ecaterina Ţiga, Du- i 
minecă 31 Ian. în Gai. Usăm ; 
tinerilor din tcaiă inima multă 
fericire şi notoc. Redata. 
In zilele trecute s'a prezentat 
la Primăria din Timişoara o de­
legaţie de 10 iiui, solie tâiid ur­
gent ajutor pentru cei 600 şomeri 
intelectuali din localitate. 
Ei au descris gradul de mize­
rie în care au ajuns, rabJând 
foame de câte va luni. D l p i m u r 
Grofşorear u a căutat să se edi­
fice în p: imul rând asupra - pre» 
venienţii acestui considerabil nu­
măr de şomeri intelectuali, des­
pre cari cel puţin până acum nici 
bànûeli nu exisiau. Majoiitatea 
lor se compune în primul rând 
din funcţionari comerciali, foşti 
angajaţi ai numeroasele întreprin­
deri industriale, concediaţii insti­
tutelor bancare căzute în faliment 
şi angajaţii comerciali. 
Reprezentanţii şomerilor au cerut 
municipiului să le acorde un aju­
tor de 40 Lei la zi de şomer şi 
20 Lei la zi pentru fiecare mem­
bru din familie. Primăria nu a 
putut acorda acest ajutor neavând 
fonduri. Totuşi s>'a hotărât să se 
studieze problema şi până atunci 
să va înfiinţa o bucătărie popu­
lară, la fel cu acea a şomerilor 
manuali în care şomerii intelectuali 
necăsătoriţi vor primi zilnic 
hrana. 
A radii va avea reprezentaţii per­
manente de opere şi leatiu. Atât 
tiupa dramatică, care şi-t început 
seria de reprenzentaţii Vineri 22 
crt, cât şi întregul • anstn blu al 
operei din Ch j , se va îngriji ca, 
publicul arădan, iubitor de artă 
şi muzică, să aibe anual un nu­
măr de reprezentaţii dintre cele 
mai akse. 
Trupa dramatică, am spus, şi a 
făcut începutul Vir tri. Este de p;i 
s'a cobe rât sub nivelul celora din 
apus. 
Orchestra compusă din cele 
mai bune elemente şi condusă de 
maestiul Bcbescu, prea bine cu­
noscut ta noi, trece peste toate 
greutăţile t. hniee cu uşurinţă. 
Bagheta diui Bcbescu fasci­
nează pe muzicant ea şi pe public j 
I dec potrivă. 1 
Corul instruit de d. Klee, a \ 
satisfăcut intoideaui.a peste aş j 
sos si ir.'jisti'rr asupra îralftlr.r ca- j teptăii. l i t a ţ i artistice a protagoniştilor, 
ei şi-au făcut singuri reclama 
prin modul cum s'au achi'at de 
roiurile 1er. 
La 2, 3 Şt 4 Februciie, Mart , 
Miercuri şi Joi, se va desfăşura 
un alt eveninent artistic în Arac'. Í 
Ansamblul Operei Române din j 
Cluj vu da în serile acelor zile, ; 
trei reprezentaţii. Se va începe 
cu V o e v o J u l f i<jiî»»ifor, 
Marţ i , se va continua cu Trw«= 
barfuru l , Miercur i , iar Joi 
se va cânta B e c m a . 
Opera die Cluj, încă delà în­
fiinţarea ei a câutat să satisfacă 
şi cele mai rafinate veleităţi ar­
tistice. Reprezentaţiile sale, în 
Cluj şi în crasele ardelene, au 
fost pentiu cunoscători adeva-
P r o g r a m u l d e Du« 
m i n e c ă l a 31 Ian. 
Reprezentaţiile la orele 3, 5, 71 
şi 9 V , . 
C E N T R A L . Sanssouci 
film istoric. Interpreţii: OTTO 
GEBÜHR, IRENA T E MÜLLER, 
HANS HERMANN, WALTER, 
JANNSSEN, şi RAOUL ASI.AN 
S E L E C T : P a r a d i s u l 
v a l s u l u i . Cu CHARLOTT 
SUSA, J O S É WEDORN, GRET 
THEIMER, ERNST VEREBES, 
SZŐKE SZAKÁL, A DELL SAN-
VOK şi BETTY, BIRD, Muzica: 
Bruno Granichstaedten 
G R Ă D I Ş T E . O noapte 
n e b u n ă de d i a g o s t e come­
die. In rolul principal : HARRY 
L1EOTKE. 
începutul reprez. la orele 3, 4't 
6, 7 ' i 2 , şi 9. 
Rubrica grafologică. 
spie solişti nimic. Ei sunt ! A n c a Săvărş in . Fire uşoară, 
bine cui osciiţi. Dnele Mimi Nes- \ iubeşti precizia nostalgica. Ade-
torescu, Silvia T/ion, Dra Dona- j văiul nu e legat de numele nici 
bir.ovici şi Dna Ana Rozsa care se i u n e i Ş U i n t C - 'n?à e i « u 
prezintă pt. prima dată ir, fat. pub 
Si 
afli prisma prin care-1 poţi vec 
, tfol goluţ. Dta ai aflat o ? Dă-
I n u l u i a;-dar. Duii M. Niculescu.
 m i a a>resa, şi ţi voi lamuri ches-
Andrescu Oaviilescu, Spătare, j tiunile. Mult optimism, energie, 
ucorgescuşi ceilalţi au cules nulte ' iritabilă, simţul frumosului, orgo 
\ t- • „ ~ i : , , u :~ Ä 
aplauze Ia rampa teatrului din Aud. ; n u i 
Suntem convinşi că publicul 
arădan nu va stípa ocaziunea 
d e a sa\ura reprezentaţiile din 
2—3 şi 4 Febr. şi că aceste, zile 
vor fi adtvăiate zile de săibă-
toare pentru cei din oraşul şi ju­
deţul Aradului. Căci, dacă re­
prezentaţiile teatrului Cărăbuş 
ademenesc şi pe cei din provin 
cie, credem că opera din Cluj îi 
va ademeni cu atât mai mult. 
Un concurent ideal. 
Bravo! De aşa conducere are 
Tipografia O. lenei, Arad, Bulevardul Regina Maria Nr. 12 Palatul (Macher Eliz). 
Sâmbătă 23 cor. după masă 
când Primăria se pregătea de 
marele bal, lunga scară a pom­
pierilor municipiului Arad era ri­
dicată până aproape de aeoperişul 
hotelului „Crucea albă". Cei cu­
rioşi stăteau şi priveau la etajul 
II, unde s'a oprit scara, aşteptând 
să urmeze ceva senzaţional: vreo 
flacără, sau eroii vreunei drame 
amoroase, la cari autorităţile nu 
puteau pătrunde decât numai prin 
o procedură ca aceasta. 
Dar nimic! Un pompier inte­
rogat a dat straniul răspuns; seara 
Primăriei es.e puaă pentru a da 
ajutor, şi a face accesibil fron­
tispiciul hotelului pentru monta­
rea reclamelor noului cinemaio-
graf: - C O R S O " . 
mvoe municipiul nostru. După 
ce comisia interimară condusă de 
vajnicul ei tehnician a făcut totul 
ca să împiedece deschiderea unui 
cinematograf particular, care la 
tot cazul, va face să seaca un iz­
vor de venit al oraşului şi şi-a 
pus chiar şi mandatul la dispozi­
ţia guvernului, — au rămas con­
vins; concesiunea dată este legală ! 
In consecinţă şi-au zis ritmiştii 
noştri: „are dreptate guvernul; 
nimic mai frumes, decât legali­
tatea" ori nu cred „boanghenii" 
de naţioral-ţărănişti că numai ei 
au ştiut să fie legali,,, — „noi 
dăm dovadă că suntem şi mai 
şi..." — chiar pe tărâmul comer-
zgărcenie nu eşti obiec­
tivă şi tolerantă. Oarecare logică. 
50 % noroc. 6 kg lene, 800 gr 
cochetărie, 300 gr humor. 
Ver i l ée , A r a d . Spr i t su­
perior. Antrenament dt idei, h-
rriliară, inteligenţă, logică, crdiisf, 
fire protectoare, uneori pesimista 
— tipul bunei amante — tole­
rantă- Modestie — lărgime în 
vederi. Idealism şi uşoară coche­
tărie. Bunătate de suflet. Mult 
estetic, fire artistică prin încli­
naţie naturală. Caritate, multă 
delicateţă şi sexappeal. 
Caracterul D-voastră este mult 
mai complex şi nu poate fi ter-
m.nat printr'o simplă analiz?. 
Trimiteţi într'nn p'.ic împre­
ună cu cuponul de mai jos ;i 
10 lei timbre fiscale, 10 rânduri 
scrise, din memorie, cu cerneală, 
pe hârtie neliniată, împreună ca 
arătarea sexului şi vârstei apro­
ximativ a Dv. sau a persoanei al 
cărei caracter doriţi să-1 cunoaş­
teţi şi veţi primi o anaiiză pub­
licată în această rubrica sau prin 
poştă, dacă trimiteţi timbre fis­
cale în valoartfde 20 lei. 
Analiza va fi amănuţită şi pre­
cisă, cu cele mai bune sfaturi 
şi indicaţiuni, pentru viitor, ce 
vă vor fi de mare folos în vieafă 
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